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Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil 








Jangan pernah berbohong. Karena bohong itu menutupi kebohongan yang lain. 








To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth 
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g. Ringkasan 
Penelitian ini mengangkat efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia-Malaysia 
dalam menanggulangi penyelundupan manusia atau migrasi ilegal. Hubungan 
kerjasama ini terjadi karena penyelundupan manusia disebabkan oleh faktor 
mencari kehidupan yang lebih layak atau kesejahteraan, pendidikan. Di Indonesia, 
penduduk yang dapat dikatakan kurang mampu tidaklah sedikit, sehingga mereka 
mencari kehidupan yang layak seperti menyelundupkan diri ke Malaysia, 
Singapura, Brunei dan bahkan Australia. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yakni mendapatkan data melalui buku, laporan dan jurnal. Rumusan 
masalah yakni bagaimana efektivitas pemerintah Indonesia dalam menanggulangi 
penyelundupan manusia ini. Manfaat penelitian ini yakni bagaimana cara untuk 
mencari solusi bagi pemerintah, pihak yang berwenang dan individu untuk segera 
menyelesaikan kasus penyelundupan manusia ini. Penelitian juga memakai teori 
konstruktivisme dan konsep keamanan non-tradisional atau transnasional crime 
sebagaimana kasus ini tidak lagi diselesaikan secara militer melainkan secara 
diplomasi antar negara dan melalui perlindungan organisasi non-pemerintah. Hasil 
dari penelitian ini adalah pemerintah efektif dalam penyelesaian masalah 
penyelundupan manusia melalui dibangunnya pendidikan dan lapangan pekerjaan. 
 
 
 
 
